BIFURKASI HOPF PADA SISTEM PREDATOR PREY








Kita akan menganalisis sistem 
>  
 









Menentukan medan arah dari sistem (1) 
>  
 

































































Kita akan menganalisis sistem 
>  
 









Menentukan medan arah dari sistem (1) 
>  
 

































































Kita akan menganalisis sistem 
>  
 











































































Nilai eigen dan vektor eigen dari matriks A 
 adalah 
 
Ditentukan matriks pendiagonalan P sehingga B = P'AP, dengan P' menyatakan invers dari P sehingga B merupakan bentuk kanonik 
dari A  
 





























































































Pilih nilai d, f, dan g sehingga koefisien-koefisien dari s^3, s.cs^2, dan cs^3 bernilai 0. Koefisien dari  s.cs^2  tidak dapat di nol 
kan karena jika kita memilih nilai   yang menyebabkan koefisien dari s.cs^2 bernilai nol,maka pada saat substitusi alpha=0 




























          
 








































Dengan demikian, hasil transformasi yang ketiga berubah menjadi 
 










Solusi persamaan diferensial  adalah 
>  
















Gambar lingkaran di atas merupakan gambar periodik orbit dari sistem rdot. Pada gambar tersebut terlihat bahwa solusi sistem  
untuk nilai-nilai awal yang terletak di dalam maupun di luar lingkaran bergerak menuju lingkaran, sehingga dapat dikatakan bahwa periodik orbit 
tersebut stabil. Jika gambar solusi tersebut hanya dilihat pada bidang alpha = 5 dan dilihat untuk beberapa nilai awal serta medan arahnya maka 
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